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Contextualizada, Participa~ao e Criatividade, Facilita~ao e Lideran~a Transformacional 
Investiaga~ao-A~ao-Colaborativa e Parti lha e Networking, e desenvolve-se em torno de 
doze principios estruturantes que potenciam a criatividade e a i nova~ao colaborativa nas 
orga niza~oes que ministram 0 ensino e forma9ao profissional: Lideranc;a facilitadora 
Inova~ao organi zacional e mudan~a; Criatividade e aprendizagem organizacional 
Trabalho em equipa mul tidisciplinar, Qualidade de lideran~a , Gestao de ta lentos: 
Participa<;:ao na tomada de decisoes, Diversidade de contributos, a valor da descoberta do 
problema, Flex ibi lidade de pensamento e compromisso, Uso de metodos de intervenlf30 
efi cazes, Media9ao tecnol6gica. Para a fundamenta~ao te6ri ca deste modelo, foraID 
convocados alguns auto res como: McLear, 2006, Wei board, 2012; Janoff, 2010; Emercye 
Purser. 1996; Kolb, 1984; Gardner, 1995; Armstrong, 2008; Senett, 2012; Owen, 1991 
Cooperrider, 2005; Cooperrider et al. 20 11 , 2003 . 2008; F. Sousa e I. Monteiro, 201 5. 
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as discursos, publico e institucional. encaminham-se em torno da urgente necessidade de 
va lorizac;:ao da profissao docente e na indispensabilidade de (re)pensar a 
sua formac;:ao, bem como as condi90es de exercfcio profissional exigindo professores 
altamente qualificados nas dimensoes pedagogicas, pessoais e humanas. Neste sentido. 
o objetivo deste artigo centra-se na analise das recomendac;:6es produzidas pelo Conselho 
Nacional de Educa~ao sobre a condi9ao docente e as poHticas educat ivas, publicadas er:' 
dezembro de 2016. 
Assim, socorrendo-nos de uma metodologia qualitativa, procedemos a uma reflexao 
te6rica alicerc;:a da, sobretudo, numa analise interpretativa do documento referido, a qua. 
refor~amos com segmentos de textos decorrentes de uma ava lia~ao. solicitada a alunos 
de mestrado em educac;ao, no final da rea l i za~ao de um estagio pedagogico. Globalmente 
sustentamos esta reflexao no cicio de poHt icas de Mainards (2006) procedendo a analise 
dos referidos discursos complementando, ainda, este exercfcio anaiftico com autores de 
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referE!ncia e identificando OS reptos co locados a profissao professor, admitindo a 
necessidade de uma formaGao sal ida. Em term as de resultados res salva mas que estao, 
ainda, a ser trabalhados mas e, des de ja, possivel afirmar que a profissao tende a ser 
valorizada nos discursos enos documentos oficia is. Relativamente aos alunos 
identifi caram. de viva voz, um conjunto de aspetos lacunares. sa lientando-se 0 escasso 
tempo de formayao em contexte escelar. 
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o presente artigo relata a experiencia de uma professora assistente que atuou nas turmas 
do curso de Licenciatura em Pedagogia Intercultural Indigena ofertado pela Universidade 
Estadual do Amazonas. A vivencia ocorreu em turmas de quatro municfpios do estado do 
Amazonas (BRASIL): Sao Paulo de Olivenc;a (AM), Envira (AM). Canutama (AM), Manaquiri 
(AM). 0 principal objeti vo da cri ac;ao deste curso era de formar professores indfgenas e 
nao indfgenas com ou sem conhecimento tecnico-pedagogico para ensinar crianc;as tanto 
indfgenas como nao indfgenas. No entanto, como suporte para este curso era necessario 
obter em seu quadro profissional Professores Assistentes au mesmo tutores, formados 
em Pedagogia e especialistas. Para auxi liarem nas 54 turmas, distribuidas entre os 50 
municfpios do estado do Amazonas. E, para cad a municipio era designados dois 
professores assistentes. Assim, os professores, acompanhariam durante todo 0 curso que 
teve a duraC;ao de cinco anos. E, no final as mesmos, conclufram suas atividades como 
Orientadores de TCC, fazendo tambem 0 acompanhamento no Estagio I, II, e III, e 
finalizariam sua participac;ao como presidente da banca examinadora dos Trabalhos de 
Conclusao de Curso. Em func;ao da logistica amazonense ser bastante complexa, par sua 
malha hidrogratica ser banhada de rios e lagos, a curso era transmitido via satelite par 
uma plataforma digital e mediada par tecnologia (IP-TV). A metodologia desenvolvida par 
este trabalho foi de natureza quantiqualitativa, com uma abordagem dialetica e se 
